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SUIVILA_Jaío
Estado Mayor Central.
Interesa relación de destinos ysituación del personal de condestables, conta
maestres y maquinistas subalternos, y dispone se noticie diariamente las no
vedades de dicho personal.—Residenciaypercepción de haberes al capitán de
navío de 1•a D. J. Cano Manuel.—Pase á la escala de tierra del capitán de na
vío D. E. Martínez de la Torre.—Nombra Jefe de armamentos de Ferrol al Id.
D. A. Morgado.--Dispone que al capitán de fragata D. F. Escudero se le cuente
el tiempo de mando de la pi ovincia de Almería desde su pase á la es3ala de tie
rra.—Idem no se cuente al teniente de navío D. A. Fernández, el tiempo que
fué sustituido por otro oficial de mayor antigüedad en el destino de 2° Coman
dante de la Estación torpedista de Ferrol.—Idem se considere como alumno de
la Escuela de Zoologia al teniente de navío D. R. Bullón .—Destino al teniente
de navío D. A. Moreno.—Pase á la escala de tierra y destino al T. de N. D. J.
M. de Heras.—Idem íd. al Id. D. L. Barreda.—Pase á la escala de tierra del te
niente de navío D.E. Alcal.—Excedencia voluntaria al Id. D. J. Montagut.—
Destino al alférez de navío D. P.Cervera.—Aprueba destino del ídem D. J. Vi
llegas.—Prórroga de licencia al aprendiz maquinista D. Zárate.—Aprueba lo
dispuesto respecto á la entrega de pertrechos de la «Asturias' y de su bibliote
ca.—Idem estado de entrega de mando del contra-torpedero (Terror›.—Crédito
para pago de tubos de cristal yniveles.--Idem para flete yseguro de botes auto
móviles para el (Giralda».—Idein para pago de flete de los botes automóviles
del «Cataluña».—Idem para la adquisición de un fogón para el cGiralda».—Dis
pone la adquisición de un traje de buzo para el «Pelayo».
Serviciosauxiliares.
Desestima instancia de la viuda del escribiente de 1.a que fu, D. C. Lugay.—Re
suelve dudas al aplicar las disposiciones del capítulo 2.° ,tituloV, de la Instruc
ción de 4 de Junio de 1873, enexpediente sobre naufragio del vapor «Luchana».
Circulares.
Pensiones concedidas por el Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Anuncios.
SECCIÓN OFICIAL
ORIDI\T la-1B
ESTADO MAYO CENTRAL
GENERALIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el Hey (q. D. g ) se ha servido
disponer que sin perjuicio de las novedades que se
comunican á este Centro en fin de cada me, por los
Estados mayores de los apostaderos y Escuadra, refe
rentes al personal subalterno de condestables, contra
maestres y maquinistas, se participen diariamente las
que ocurran en lo sucesivo, asi corno tambien se
envien por una sola vez relación del personal afecto
L cada uno de ellos con los destinos ó situación en
que se encuentren actualmente y condiciones de em
barco con que cuenten.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de
FebnIro de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cal tagena.
Sr Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
CUrBP tE B.I
Excmo. sr.: S. M el Rev (q. g.) ha tenido á
bien autorizar al capitán de navío de 1 a clase don
.José Cano \ 'anuel y Dique para que en su actual
situación de cuartel, rc-4ida en Bilbao y esta Corte á
cobrar sus haberes por Habilitación de la provincia
marítima de Bilbao.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madilki 17 de Febrero de Á.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Comandante general del apostadero deFerrol.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr : Como resultado de expediente incoa
do á instancia elevada por el capitán de navío don
Emilio Martínez de la Torre, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien conceder á dicho jefe el pase á. la es
cala de tierra.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 17 de Febrero de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandantegeneral del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante de Marina de Huelva.
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) ha tenido
bien nombrar Jere de armamentos de Ferro!, al ca
pitán de navío D. Alonso Morga.do y Pita da Veiga,
en relevo del jefe de igual empleo D. Angel López
y Rodríguez que deberá cesar en dicho destino el 1.'
de Marzo próximo _
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimin
to y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos años.—
Madrid 17 de Febrero de 19G8.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Gral. Jefe de E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante (Yeneral del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenino á
bien disponer que al capitán de fragata D. FranciscQ
Escudero y Lagastuy, se le cuente nuevamente el
tiempo de mando de la provincia marítima de Al
mería., desde la fecha en que le ha sido concedido el
pase á la escala de tierra.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid fi de Febrero de 1908.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el teniente de navío D. Medro Fernández Valero,
segundo comandante de la Estación torpedista de
Ferrol, S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido á bien re
solver que no se cuente á dicho oficial como duración
en el expresado destino, los cuatro meses que en el
año anterior fué sustituido por otro oficial de su clase
de mayor antigüedad.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro dr1
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V E. muchos años.—Madrid 17
de Febrero de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo
á lo solicitado por el teniente de navío,. D. Ramón
Bullón y Fernández, ha tenido á bien resolver se con
sidere á dicho oficial como alumno de la Escuela de
Zoología y Pesca, de Barcelona.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos .—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de Febrero de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
---•0111111~--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Ayudante del distrito marítimo de
Aguilas, al teniente de navío de la escala de tierra
D. Alfonso Moreno Millar.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos. — Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17
de Febrero de 1908.
ElGral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del, E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente incoa
do á instancia elevada por el teniente de navío don
José María de Heras y Mac-Ca,rthy, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenidd á bien conceder á dicho oficial
el pase á la escala de tierra y nombrarle Ayudante
de la Comandancia de Marina de Huelva.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos arios.
Madrid 17 de Febrero de 1908.
JOSE FERRANDI7.
Sr Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante de Marina de Huelva.
Excmo. Sr.: Corno resultado de expediente incoa
do á instancia elevada por el teniente de navío don
Luis Barreda, y Martínez, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien conceder á dicho oficial el pase á la
escala de tierra y nombrarle Ayudante de la Coman
dancia de Marina de Huelva,.
De Real orden lo digo áV. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.—Ma
drid 17 de Febrero de 1908,
Jan FERRANDIZ.
Sr. Gral. Jefe de E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cadiz.
Sr. Comandante de Marina de Huelva.
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Excmo. Sr.: Como resultado de expediente incoa
do á instancia elevada por el teniente de navío don
Emilio Alcal y Rodriguez, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien conceder á dicho oficial, el pase á la
escala de tierra.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos --Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 17 de Febrero de 1908.
JOSÉ
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
511Itb-•
Exorno Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder el pase á la situación de excedencia vo
luntaria, al teniente de navío D. Joaquín Montagut y
Miró, que le serán abgnados sus haberes por la Habi
litación de la provincia marítima de Barcelona.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos arios. -Madrid 17
de Febrero de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena
Excmo. Sr. S : M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el alférez de navío D. Pascual Cervera
y Jácome, que se encuentra en el 4.° alto de su escala,
pase á embarcar en 14 Escuadra de instrucción á
cumplir un ario, y ocho meses de embarco que le fal
tan debiendo relevar al oficial de igual empleo D. Jo
sé Pérez Ojeda, que cumple el 21 de Marzo próximo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Minisitro de
Marina, lo digo á V. i. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. thmuchos años.—Madrid 17
de Febrero de 1908.
E: Gral. Jefe del Vstado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar que el Comandante de la provincia rna
ritima de Santander, haya dispuesto se encargue del
destino de Ayudante de la misma, el alférez de na
vío D. Juan Antonio Villegas y Casado.
De Real orden, comunicada por el señor Ministro
lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E muchos años. Madrid17 de Fe
brero de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Comandante de la provincia marítima de San
ander.
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g ) ha tenido á
bien conceder al aprendiz maquinista de la Armada
Domingo Zárate yomenech, dos meses de prórroga
á la licencia sin sueldo que para asuntos particulares
disfruta.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efcc
tos—.Dios guarde á V. E. muchos años Madrid 17
dejFebrero de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico hstrán.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del E. I.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
ARMAMENTOS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Comandante general del apostadero de Fe,rrol, núme
ro 245 de 8 del corriente, en que manifiesta haber
dispuesto que por la fragata A turias se entreguen
en el arsenal los pertrechos á mec ida quu no sean ne
cesarios á bordo y que el importe de los que no estén
en condiciones de recibo ó falU -1 á los cargos se abone
por el fondo económico, costeando tambien el emba
laje de la biblioteca é instrumentos para depositl\rlos
convenientemente en dicho establecimiento, S. M. el
Rey (q. 1). g.) ha tenido á bien aprobar la citada de
terminación y disponer se remita .á este Ministerio una
relación detallada de los instrumentos y libros de que
se trata.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.--Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 17 de Febrero de 1908.
JOSE FERRAND1Z.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero deFerrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Exorno Sr.: Dada cuenta del estado de la revista
de inspección pasada al contra-torpedero 'error, el
dia 26 de Enero último, con motivo de la entrega de
mando efectuada por su Comandante el teniente de
navío de 1. clase D. Antonio de Reyna y t'ida', al
jefe de igual empleo, 1). Angel Barrera y Luyando,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo y
disponer que por la Jefatura del arsenal de la Carra
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ca, se ordene lo conveniente para que le sean remiti
das á dicho buque, las tres primeras secciones de su
historial y iacilitados los pertrechos que tiene pedi
dos, según se consigna en la nota segunda del refe
rido doLun ente
De Real ordeu á V. E. para su conoci
m:ento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 17 de Febrero de 19u.
J OSE FERRANDIZ.
Sr. Gral. Jete del E; I. Central de la .Armada.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Lomandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Gral. Jele de la .Nección Ejecutiva del E. M
Central de la Armada.
_Ib(e•e•al jefe del arsenal de la ( 'arraca.
-~111■11114110»
CONT Á BUDA!)
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) se servido
conceder un crédito de trescientas ochenta y seis pe
setas, ochenta y UP centimo con cargo al concepto
de reemplazo de «Pertrechos» del capítulo 7 artículo
único, cantidad que deberá situarse en Londres á
disposición del Jefe de la Comisión de Marina en Eu
ropa y rebajarse al arsenal de la Carraca que la tie
ne reservada en el propio concepto, á fin de adqui
rir tubos de cristal y defensa de niveles para calderas,
comprendidos en el pedido de aquel arsenal, núm. 61.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 18 de Febrero de 1908.
JOSE FERRA.NDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
k;r. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q.D.g.) de acuerdo con
lo propuesto por V.E. se ha servido conceder con car
go al concepto de «Pertrechos» del capítulo 7 artículo
único, un credito de dos mil doscientas sesenta y ocho
pesetas, que deberán situarse en Londres á disposi
ción del Jefe de la Comisión de Marina en Europa,
para satisfacer el trasporte hasta, Ferrol, de dos botes
automóviles construidos para el aviso Giralda por la
casa Thornycroft.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.— Ma
drid 18 de Febrero clelj1908.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Gral. Jefe del F. M. Central de la Armada.
Gral. Jefe del a rir()].
'.sr. Jefe de 1:1 ,111 E'nroi
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por V. E., se ha servido conceder
con cargo al capítulo adicional, artículo 2.°, concepto «Pertrechos del Cataluña», un crédito de cinco
setecientas veinte pesetas cuarenta céntimos, quedeberán situarse en Londres á disposición del Jefe de
la Comisión. de Marina en Europa; para satisfacer el
flete y seguro de dos botes automóviles para el Ca
taluña
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años. —
Madrid 18 de Febrero de 1908.
JOSE FERR,INDIZ
Sr. Gral. Jefe del E. NI. Central de la Armada
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder un crédito de mil ochocientas noventa pe
setas, equivalentes á 75 libras esterlinas, con cargo al
capítulo 7, artículo único, concepto «Pertrechos», que
se situarán en Londres á disposición del Jefe de la
Comisión de Marina en Europa, para satisfacer la
adquisición de un fogón con destino al aviso Giralda.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dio guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 18 de Febrero de 1908.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder un crédito de ciento sesenta y seis pesetas
sesenta y tres céntimos, con cargo al concepto de
«Pertrechos» del capítulo7,artículo único, que deberá
situarse en Londres á disposición del Jefe de la Co
misión de Marina en Europa, rebajándolas de los
créditos del arsenal de la Carraca que la tiene reser
vada al propio concepto, á fin de adquirir un traje
de goma para buzo, con destino al acorazado Pelayo
De Real orden lo digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos
años. Madrid 18 de Febrero de 1908.
JosÉ FE RR ÁNDIZ
Sr. Gral Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
SERVICIOS AUXILIARES
CUERPO DE AUXILIARES DE OFICIAS
Ex mo. Sr : El Presidente del Consejo Supremo
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de Guerra y Marina en 12 de Febrero actual me dice
la siguiente:
«Excmo. Sr.: Con,Real orden de 13 de lEnero del
año actual se remitió á informe de este Consejo Supremo
la adjunta instancia promovida por D. Dionisia Reyes é
Igarrategui, viuda del escribiente de primera del cuerpo
de Auxiliares de oficinas de Marina retirado, D. Claro
Lugay Panguilinan, en solicitud de que se modifique el re
tiro concedido á su difunto esposo.—Pasado el expedien
te al Fiscal en dictamen de 30 de dicho mes de Enero,
expone lo siguiente.--El Fiscal dice: Que con Real orden
de 13 del mes actual, remite el Sr. _Ministro de Marina
Txstancia documentada promovida desde Manila por doña
DiouisiaReyes Igarrategui, viuda delescribiente del cuer
pode A uxiliares de oficinas de Marina D. Claro Lugay Pan
p;uilinan en suplica de que se le conceda el abono de ha
oer de retiro que pretende correspondió á su marido des
de 1.° de Junio de 1899 á 22 dc Marzo de 1906 en que
falleció.—De antecedentes resulta que por R. O. de 20
de Junio de 1905 confirmada por otra de 14 de Julio de
19061b ambas dictadas de acuerdo con este alto Cuerpo, se
resolvió que con sujeción al R. D. de 4 de Abril de H99
v art. I.° de la R. O, de 26 de Julio de 1900, D. Claro
íJugay Panguilinau tenía derecho, únicamente al haber
de retiro desde ciento doce pesetas cincuenta céntimos al
mes desde 1.° de Abril de 1899, en que fué baja en activo,
hasta el 11 del mismo mes y año y desde esta fecha á nin
gun otro haber pasivo. Esas Reales órdenes que resolvie
ron reclamaciones formuladas por el marido de la recu
rrente son firmes y causaron estado, no pudiendo ser mo
dificadas sino en la vía Contencioso administrativa, si á
ello hubiere lugar.—En su virtud y sin necesidad de exi
gir á la recurrente la justificación de la personalidad con
que reclama ni la legalizazión de • los documentos que
acompaña, el Fiscal es de dictamen que procede desesti
mar su pretensión.—P. D.—El Teniente fiscal.—fernan
élv González Maroto.—Conforme el Consejo en Sala de
Gobierno con el precedente dictamen, de su acuerdo lo
comunico así á V. E. para la resolución de S. M.',o
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.)
con la anterior acordada, de su Real orden lo digo á
V. E. para su conocimiento y efectos oportunos. —
Dios guarde á V. b. muchos años.—Madrid 48 de
Febrero de 1908.
Jos IIIERRÁNDIZ
Sr. General Jefe de denricios auxiliares.
JUSTICIA
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, en acordada de 10 de Enero
próximo pasado, me dice lo que sigue:
((Excmo. Sr.: Con Real orden de 11 de Enero último,
se remitió á informe de este Consejo Supremo el adjunto
expediente instruido con motivo de ciertas dudas surgidasal aplicar las disposiciones del capítulo 2.", título V, de
la Instrucción de 4 de Junio de 1873.—Pasado el expediente al Fiscal en censura de 12 del actual, expuso lo que
sigue: Que con la Real orden que obra por cabeza, re
mite el Sr. Ministro de Marina el adjunto expediente instruido con motivo de ciertas dudas surgidas al aplicar las
disposiciones del capítulo 2.°, título V., de la Instrucciónde 4 de Junio de 1873.—De los antecedentes que se
acompañan resulta: Que el Fiscal instructor de un expediente de salvamento incoado en Sevilla á consecuencia
del naufragio y pérdida del vapor Luchana que en el río
Guadalquivir fué abordado por el «Royal Esechange»,
expuso al Capitán general del departamento de Cádiz cier
tas consideraciones que aparecen insertas en la carta ofi
cial núm. 2.322 de esta última autoridad.—Decía el
Instructor que todas las mercancías afectas al indicado
expediente habían sido vendidas y que tenían que liquidar
á cada interesado que figuraba en el sobordo, á prorrata
de una participación en las mercancías embarcadas, de
duciendo préviamente los gastos de salvamento, pero
como era considerable el número de mercancías é intere
sados en ellas sería obligado á practicar multitud de ope
raciones de contabilidad, cuya índole requería más la
intervención de un perito mercantil que la de un oficial
de Marina. Que asi lo reconocían las leyes del fuero co
mun, al disponer la de Enjuiciamiento civil en su artículo
2.131 que para los efectos de calificación y liquidación de
las averías se nombraran peritos.— Concluye proponiéndo
que en interés de los mismos dueños y análogamente á lo
que practica la Jurisdicción ordinaria se nombre dos pe
ritos mercantiles, que verifiquen la liquidación corespon
diente á cada uno de los interesados en el sobordoe—E1
Fiscal del departamento de Cádiz y el Auditor, se abstu
vieron de informar en el fondo del asunto, analizando la
propuesta hecha por el Fiscal instructor del aludido ex
pediente y la, conveniencia ó inconveniencia de acceder
á, lo pedido. Limitáronse ambos magistrados á expresar
que, correspondiendo á la superioridad resolver lo pro
cedente, á ella debía remitirse la consulta promovida por
el instructor.—La Subdirección de asuntos generales del
Ministerio de Alarina rebate la analog:a 'éntre el caso que
origina este informe y el resuelto por Real orden de 9 de
Enero de 1886, disponiendo que en lo que no fuera sufi
ciente la Instrucción de 4 de Junio de 1873 para el pago
de gastos á que se contrae el art. 192, se aplicara como
legislación supletoria los arts. 1.504 v siguientes de la Ley
de Enjuiciamento civil. Concluye afirmando que, si por
la complicación de las operaciones de contabilidad fuere
necesario la az,:stencia de personal. técnico antes de recu
rrir á dos peritos mercantiles, deban nombrarse funcio
narios del cuerpo A dministrativo de la Armada, con de
recho á cobrar dietas á costa de los efectos salvados, si
tuvieran que ausentarse del punto de su destino, notician
do tal acuello al Fiscal del departamento y á los intere
sados presentes para que expusieran su conformidad ú
oposición.—El Asesor general del Ministerio informa á
continuación que, á su juicio, no procede acceder al nom
bramiento de peritos mercantiles ni funcionarios del
cuerpo administrativo de la Armada, porque esto consti
tuiría una novedad en el procedimiento que no autoriza
la Instrucción de 4 de Junio de 1873 y que procede oir el
ilustrado parecer de este Consejo Supremo —E1 Fiscal
que suscribe ha examinado con el debido detenimiento
los antecedentes que se acompañan y las disposiciones le
gales que con ellos guardan relación, y entiende que es
infundada al menos, parte de lo que solicita el Fiscal ins
tructor del expediente de salvamento del vapor Luchana,
Este funcionario declara que todos los efectos salvados
han sido vendidos, y sin embargo, estima que podría
tener aplicación al expediente que instruye lo dispuesto
en los arts. 3.131 y siguientes de la vigente Lev de En
juiciamiento civil para el nombramiento de peritos mer
cantiles. Olvida dicho Fiscal cuales son los fines á que
responden las disposiciones del tít: 4.° de aquel cuerpo
legal y la imposibilidad de armonizarlos con las vigentes
en Marina para los expedientes de salvamento. No inte -
resa á los fines de la consulta pedida examinar minuciosa
mente unas y otras. Basta solo hacer presente que los
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peritos designados por el capitán de la nave, por los inte
resados en las mercancías que conduzcan por sus consig
natarios ó designados de oficio, ejercen las funciones si
guientes con arreglo á los arts 2.133,2 134 y demás
pertinentes de la rjey procesal civil: reconocimiento de las
mercancías qlle forman el cargamento y calificación de las
averías, enumerando las simple y las qruesas; y en el expe
pediente de salvamento que instruve el oficial que ha pro
movido con su consulta la formación del adjunto expe
diente, ni hay efeetos que reconocer, puesto que todos
ellos se han vendido, ni hay que calificar averías de clase
alguna, holgando por ello la intervención depósitos mer
cantiles.—A pesar de que el expresado funcionario cali
fica de especial el expediente que tramita, lo cierto es
que, apreciándolo por los antecedentes que el mismo fa
cilita, la única especialidad consiste en exigir un trabajo
más penoso y detenido que otro asunto cualquiera de su
misma índole por ser considerable el número de mercan
cías vendidas y de interesados que figuran en el sobordo,
lo cual exige la práctica de múltiples operaciones de con
tabilidad. - Esta sola 'circunstancia no aconseja la inter
vención en el expediente de salvamento aludido, de fun
cionarios extraños al mismo, y mucho menos que estos
sean peritos mercantiles. En todo caso procedería el
examen técnico de oficiales del cuerpo Administrativo de
la Armada, si la naturaleza y complicación de las opera
ciones de contabilidad así lo aconsejaran. Para acordar
tal cosa ó la necesidad de que el Fiscal instructor del ex -
pediente de salvamento del vapor Luchana fuera relevado
de todo otro servicio, ínterin desempeñara aquel cometi
do, no hace falta modificar la legislación vigente en la
materia de que se trata: es aquella una función privativa
del Capitán general del departamento de Cádiz, que á él
solo incumbe adoptar en bien del mejor servicio. Nada
tampoco puede decir acerca de esteparticular, el Fiscal que
suscribe, porque lo mismo la expresada autoridad que el
Auditor y Fiscal se limitan á trasladar la moción del
instructor, guardando acerca de su pertenencia un absolu
to y no justificado silencio.—En consideración á todo lo
expuesto, el Fiscal cree que debe evacuarse la consulta
pedida, declarando:-1
° Que no procede acceder á la pe
tición hecha por el Fiscal instructor del expediente de
salvamento del vapor Luchana, de que sean nombrados
dos peritos mercantiles á semejanza de lo que en la juris
dicción ordinaria se practica para el reconocimiento de
las mercancías y calificación y liquidación de las averías
simples v gruesas, puesto que el peculiar cometido de
dichos pe-ritos es ajeno á la naturaleza y fines de aquel ex
pediente —2
° Que el mismo no ofrece otra particulari
dad, según la relación del Fiscal que lo incoa, que la de
exigir un ímprobo trabajo por exigir la práctica de gran
número de operaciones de contabilidad, lo cual, como se
observa, no altera su naturaleza, requiriendo tan sólo más
constante y detenido estudio que otro asunto menos com
plejo y delicado.-3.° Que tanto en ese supuesto, como
en el de que fuera indispensable la intervención técnica
de peritos en la contabilidad, corresponde al Capitán ge
neral del departamento de Cádiz atender á esa necesidad
oyendo previamente al Auditor y Fiscal, l'elevando de
todo otro servicio al instructor del expediente ó dispo
niendo que dos oficiales del cuerpo Administrativo de la
Armada, en concepto de peritos, practicaren las opera
ciones de contabilidad que fueran ajenas á los conocimien
tos del Fiscal instructor, procurando no lesionar los inte
reses de la Hacienda; y 4.° Que no es posible apreciar por
esta fiscalía la conveniencia de que se dicte alguna de las
medidas apuntadas en el número anterior por desconocer
se la verdadera itnportancia del trabajo que proporciona
la instrucción del indicado expediente de salvamento y la
índole de las operaciones que deban practicarse.—P. D.
El Teniente Fiscal.—Fernando González Maroto.,
Conforme el Consejo reunido con el precedente dictamen
de su acuerdo, lo comunico asi á V. E. para la resolución
de 8. M.»
Y habiendose conformado S. M. el Rey (que Dios
guarde) con la preinserta acordada, ha tenido á bien
resolver como en la misma se propone.—De Real
orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
•7 de D'obrero de 1908
JOSE FERRANDIZ
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señgres. . . .
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PiCULARES Y DISPOSICIONES
CASEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
PENSIONES
'ara su publicación en el DIARIO OFICIAL de ese
Ministerio, adjunto remito á V. S resolución de este
Consejo Supremo, concelendo pensión á los intere
sados que se expresan en la también unida relación.
Dios guarde á V. S. muchos años. —Madrid 18 de
Febrero cle 1908.
El General Secretario.
F. Escario.
Sr. Director del DIARIO OFICIAL del Ministerio do
Marina.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo en virtud de
las facultades qua le están conferidas, ha declarado
con derecho á pensión á los comprendidos en la si
guiente relación, que principia con Jaime Llorach
Forés y termina con Josefa Pi Elias.
Los haberes pasivos de referencia se satisfarán
á los interesados, como comprendidos en las leyes
y reglamentos que se expresan, por las Delegaciones
de I1acienda de las provincias y desde las fechas que
se consignan en la susodicha relación; entendiéndose
que los padres pobres de los causAntes disfrutarán el
beneficio en cooparticipación y sin necesidad de
nueva declaración en favor del que sobreviva y la
viuda mientras conserve su actual estado.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 18 de Febrero de 1908.
Polavieja.
Excmos. Sres. Comandantes generales de los
apostaderos Cádiz, Ferrol y Cartagena.
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Diario Oficial dc'i nnisterio de Marina
Y
LECCIÓN LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El D'Amo OFICIAL se publica todos los días. á excepción de los festivos.
La colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas, y se reparte á los suscriptores
coa el Dual°
Las disposiciones publicadas en uno y otra, tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cum
lidas sin necesidad de (vue sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al 0.141GLN,L, 'tna peseta al mes. En el Extranjero y Ultramar, ocho pesetas
semestre.
A la Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultramar,
cinco
pesetas mensuales
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado.
El DIARIO se sirve gratis a los suscriptores de la Coleccien.
Números sueltos del Damo: diez céntimos hasta 16 páginas, y veinticinco céntimos
de 11 en ad e
tante, de la Colecck.'n Legislativa á. veinticinco céntimos el pliego
de 16 páginas:
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del DIARIO OFICIAL y Colección Legislativa que por extravío hayan
de
jado de recibir los suscriptores, se harán precisamente
dentro de los tres chas siguientes al de la fecha
del ejemplar que se reclame, en Madrid, de ocho dias en provincias,
de un mes para los suscriptores,
del Extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que
fuera de estos p azos, deberán acom
pañar con la reclamación, el importe de los números que pidan,
en letra del Giro Mutuo ó en sellos móviles,
no admitiéndose los de franqueo
IBIZ.AS
1ll 1714)11 EN LA
DEL
"Diario Oficial„ y "Colección kegislativa„
Reglamento de supernumerarios de la Armada.
Hojas anuales de servicios
Estados de fuerza y vida de los buques.. . • •
Pesetas.
0,10
0,10
0,10
Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flotante. . . 1,00
Programa para ingreso en la Escuela naval.
. 1,00
Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata. 1,00
Reglamento para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado por R. O. de 4
Pesetas.
de Noviembre de 1904 .. 1,00
Extractos de hojas de servicios para la cruz de
San Hermenegildo 1,00
Flojas generales de servicios 1,50
1 Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas. 4,00
Elementos de Derecho marítimo espa,riol... . 10,00
i Reglamento de la Orden del Mérito naval, apro
bado por Real decreto de 1.° de Abril de 1891_
y adicionado con las disposiciones dictadas
hasta el día • al • • • . 0'50
